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В последнее время отечественные криминальные сводки почти ежедневно пестрят 
сообщениями о поимке наркоманов. На днях оперативники 4 управления по борьбе с 
незаконным оборотом наркотических средств по обвинению в употреблении наркотиков 
задержали некого Артура К. При личном досмотре у подозреваемого было изъято 2 
миллиграмма жидкого вещества, которое по внешним признакам походило на наркотическое 
зелье. Как выяснилось, вышеупомянутый гражданин около года назад пристрастился к 
смертельному дурману, именуемому в народе "черняшка". На вопрос оперативников, какими 
путями он доставал наркотики, задержанный признался, что покупал составные зелья вполне 
законным путем. Из семян мака, используемых в кондитерской промышленности, 
отечественные наркоманы приноровились получать высококлассный суррогат опия-сырца. 
Причем по своим смертоносным качествам зелье, сварганенное местными "химиками", не 
уступает заморскому героину, да и процесс варки не отличается особой сложностью. 
Особенно пагубно "кондитерский" наркотик влияет на зрение употребляющего. По словам 
бывалых наркоманов, систематическое употребление данного препарата может привести к 
полной потере зрения. В Ереване килограмм маковых семян в среднем стоит около 5 тысяч 
драмов. По заданию редакции автор этих строк купил 1 кг маковых семян в облюбованной 
наркоманами торговой точке возле завода "Гранд Кенди". Семена расфасованы в прозрачные 
пакеты без каких-либо опознавательных надписей. В законе "О торговле и услугах" четко 
прописано, что любой товар, выставленный на продажу, должен иметь ярлык. 
Предприимчивые дельцы-барыги (сленговое прозвище мелких наркоторговцев) закупают на 
периферии и расфасовывают семена мака в пакеты по 600-700 граммов и реализуют по 8 тыс. 
В связи с угрожающим ростом наркомании в России и Грузии семена мака уже давно изъяты 
из торговой сети. До недавнего времени проблема распространения и употребления 
наркотиков у нас в республике была не столь актуальна. 
Ежегодные мероприятия, проводимые подразделениями полиции по уничтожению 
наркосодержащих растений, и превентивные меры по искоренению ввоза наркотиков не 
позволяли этой социальной заразе пустить корни в Армении. Однако судя по последним 
данным из управления полиции, щупальца наркодельцов все плотнее опутывают наше 
общество. Только за прошедший год в республике было зарегистрировано на 36 процентов 
больше преступлений на почве наркотиков, чем годом ранее. Тенденция динамичного роста 
преступлений в сфере употребления и распространения наркотиков имеет свое объяснение. 
Все программы государственной политики по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом 
наркотических веществ сводятся к следующему. Ежегодно правительство РА вкупе с 
бюджетом представляет на суд Национального Собрания программу по борьбе с 
наркотиками, которая в основном регулирует правовые аспекты этой проблемы. А между тем 
в республике практически отсутствуют реабилитационные центры помощи людям, 
страдающим наркозависимостью. Единственный в столице наркологический диспансер 
отказался от метода принудительного лечения. Тем временем только в среде молодежи у нас 
в стране более 15 тысяч наркозависимых. В европейских странах и США, где с этой 
проблемой столкнулись гораздо раньше, уже многие годы работают программы, именуемые 
"СНИЖЕНИЕ ВРЕДА", функционируют пункты заменительной терапии, к работе в которых 
привлекаются лица, потреблявшие наркотики. Эффективность такого подхода к проблеме - 
научно доказанный факт. Наркомания - зло, которое одними административно-уголовными 
мерами никак не победить. В борьбе с нею государство должно использовать все свои 
ресурсы. 
 
